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文
化
史
空
展
の
過
程
（
小
林
秀
雄
》
閣
四
交
牝
史
獲
展
の
過
程
客
じ
秀
ラ
ム
ブ
レ
と
卜
の
史
観
が
最
も
簡
単
に
書
さ
現
さ
れ
て
ゐ
る
の
は
、
彼
の
作
「
近
代
史
學
」
で
あ
つ
て
、
之
を
一
讀
す
る
と
、大
贈
彼
の
文
化
史
な
る
も
の
の
面
影
を
含
得
す
る
こ
と
が
出
本
る
の
で
あ
る
が
、十
分
に
彼
の
見
触
″
・把
握
せ
ん
と
す
る
行
に
は
、
彼
の
幾
多
の
作
物
を
通
讀
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
ら
の
は
営
然
で
あ
る
。
私
は
彼
の
多
数
の
作
物
と
、
之
に
封
す
る
諸
學
者
の
批
評
等
を
絵
合
し
て
彼
の
文
化
史
概
を
叙
述
す
る
こ
と
ゝ
す
る
。
之
に
つ
い
て
は
私
は
先
づ
一
般
多
数
の
文
化
鬼
家
に
よ
つ
て
取
扱
は
れ
て
ゐ
る
最
重
要
なヽ
問
題
で
、
殊
に
ラ
ム
ブ
レ
ヒ
ト
に
よ
つ
て
略
々
大
成
さ
れ
た
も
の
と
考
へ
ら
れ
て
ゐ
る
も
の
、
即
ち
如
何
に
し
て
多
様
な
る
生
活
現
象
を
ぼ
軍
一
な
る
も
の
に
統
一
す
べ
き
か
、
ま
た
紹
て
の
歴
史
生
活
の
唯
一
の
支
持
者
を
ぼ
何
庭
に
求
む
べ
さ
か
と
い
ム
こ
と
を
考
案
し
た
い
と
思
ム
。
か
く
し
て
必
然
、
第
一
に
彼
の
民
族
及
び
囲
家
に
封
す
る
概
念
を
研
究
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
ヽ
な
亥０
。ラ
ム
プ
ン
と
卜
の
読
に
よ
る
と
、
民
族
は
文
化
の
問
題
を
解
決
す
べ
さ
最
規
則
正
し
い
集
国
の
形
式
で
あ
り
、
世
界
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史
的
残
展
の
正
式
々
支
持
者
で
あ
う
、
こ
の
電
の
人
間
戒
集
国
の
根
源
は
自
然
に
基
く
も
の
で
、
そ
の
結
合
は
自
然
的
類
乗
の
終
額
と
見
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
い
ム
て
め
る
が
、
さ
ら
ぼ
と
い
去
て
彼
は
民
族
の
働
作
に
は
往
々
そ
の
共
同
的
行
動
に
必
要
な
縫
績
的
な
機
制
を
彼
く
場
合
の
存
す
る
こ
と
も
看
過
し
な
か
つ
た
の
で
あ
つ
て
、
か
く
し
て
か
ヽ
る
機
制
を
有
す
る
組
織
を
構
成
し
て
ゐ
る
集
国
は
囲
家
で
あ
る
と
考
へ
た
の
で
あ
る
。
之
に
つ
い
て
は
，
彼
の
作
「
文
化
史
と
は
何
ぞ
」
の
中
に
一‐民
族
は
終
て
そ
の
徒
局
者
の
自
然
的
根
源
に
基
さ
、
或
は
基
く
と
考
へ
て
、
自
然
の
角
め
の
最
高
の
荘
含
的
結
合
で
あ
る
。
囲
家
は
紹
て
の
他
の
荘
含
組
紹
を
統
卒
し
て
ゐ
る
大
き
な
範
目
の
泄
含
組
織
で
あ
り
、
文
化
の
縄
め
の
最
高
の
泄
含
的
結
合
で
あ
る
」
と
い
ム
て
め
る
。
而
し
て
彼
は
乙
ヽ
に
民
族
と
囲
家
と
の
関
係
、
或
は
彼
が
そ
の
ド
イ
ツ
史
に
示
す
が
如
く
、
或
民
族
が
か
ヽ
る
結
合
の
角
め
に
努
力
す
る
開
係
を
以
て
規
則
的
の
も
の
で
あ
る
と
見
て
、
世
界
史
的
機
展
の
支
持
者
と
し
て
の
民
族
の
使
命
は
囲
家
が
民
族
を
代
表
す
る
こ
と
に
依
つ
て
果
さ
る
べ
ま
で
あ
る
と
い
ム
結
論
に
到
達
し
た
の
で
あ
る
。
か
く
て
彼
の
作
申
に
「
吾
人
は
民
族
を
以
て
世
界
史
的
絞
展
の
規
則
正
し
い
根
機
と
し
て
、
ま
た
人
間
歴
史
及
び
一
般
に
歴
史
の
最
重
要
な
根
な
と
し
て
見
る
べ
さ
で
あ
る
。
只
そ
の
中
に
は
人
間
的
賞
在
の
最
大
き
な
殺
展
型
が
完
全
に
現
れ
て
ゐ
な
い
の
で
あ
り
、
か
ヽ
る
賃
在
は
民
族
が
直
ち
に
囲
家
の
根
な
た
る
時
に
の
み
非
常
に
統
一
的
に
現
れ
る
が
、
か
、
る
結
合
は
あ
る
単
一
な
問
家
贈
に
必
然
的
な
も
の
で
は
な
い
」
と
い
ふ
て
ゐ
る
。
か
、
る
結
果
と
し
て
彼
の
歴
史
記
述
の
統
一
軸
は
菅
然
政
治
歴
史
に
見
出
さ
れ
ね
ぼ
な
ら
な
い
筈
で
あ
る
が
、
彼
は
か
、
四
五
文
化
史
安
尿
の
過
程
（
小
林
秀
堆
）
′ヽ ヽ
韓
‐■F
女
化
災
校
艇
の
過
程
（
小
な
秀
推
》
町
六
る
理
論
の
結
果
に
到
達
す
る
こ
と
は
満
足
し
律
ざ
う
し
が
故
に
、
自
然
明
白
に
乙
ヽ
に
自
己
の
重
要
な
要
求
を
組
入
る
べ
き
必
要
が
生
じ
た
の
で
あ
り
、
こ
の
鞘
は
彼
を
し
て
正
に
徒
本
の
豊
家
と
は
全
然
そ
の
趣
を
異
に
せ
し
め
、
ま
た
彼
の
文
化
史
に
特
色
を
附
興
す
る
に
至
ら
し
め
た
所
以
と
考
へ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
，
ラ
ム
ブ
レ
ヒ
ト
は
政
治
史
を
以
て
狭
除
で
あ
り
、
嫌
忌
す
べ
魯
も
の
で
あ
る
と
な
し
、
之
を
克
服
す
る
こ
と
を
以
て
歴
史
記
述
の
進
歩
を
促
進
す
べ
き
も
の
と
考
へ
て
居
つ
た
。
之
は
既
に
屋
々
逃
ｓへ
た
如
く
で
あ
り
、
今
更
特
に
読
明
を
要
し
な
い
と
思
ム
。
彼
は
決
し
て
囲
家
が
人
類
文
化
の
一
切
の
範
園
を
包
括
す
る
も
の
で
あ
る
と
は
考
へ
ず
、
ま
た
国
家
が
人
類
文
化
の
線
上
を
離
れ
て
文
化
を
朗
護
す
べ
き
も
の
で
あ
る
と
も
認
め
ず
、
筆
ろ
之
が
他
の
文
化
財
と
卒
等
に
並
立
し
て
解
群
さ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
を
意
識
し
て
居
つ
た
。
こ
の
鞘
で
は
彼
は
明
白
に
古
本
の
優
秀
な
文
化
史
家
と
完
全
に
一
致
し
て
ゐ
る
。
彼
は
政
治
史
を
以
て
塾
術
、
文
學
、
或
は
科
學
の
獲
展
≡史
と
同
じ
く
一
披
融
含
的
、
物
理
的
生
活
現
象
の
一
部
に
過
ぎ
な
い
も
の
と
見
て
ゐ
る
の
で
あ
つ
て
、
彼
の
作
「
歴
史
の
観
合
ゃ
歴
史
的
及
び
心
理
的
法
則
に
つ
い
て
」
の
中
に
「
か
く
て
政
治
史
は
質
に
外
的
運
命
で
あ
る
―
―
一紹
て
の
愛
化
に
も
拘
ら
ず
―
―
民
族
生
活
の
具
費
な
歴
史
生
活
の
篠
件
で
は
あ
る
が
、
民
族
生
活
自
樽
で
は
な
い
」
と
い
ふ
て
ゐ
る
。
然
し
民
族
が
甚
だ
活
動
力
に
乏
し
く
、
或
は
囲
家
の
活
動
範
目
が
徐
う
に
狭
臨
で
あ
つ
て
非
常
に
多
様
な
歴
史
的
現
象
を
統
一
的
に
結
合
す
る
こ
と
を
得
ざ
る
如
登
場
合
、
か
ゝ
る
結
谷
力
を
ぼ
何
庭
に
求
む
べ
３
で
あ
る
か
。
こ
の
紬
は
一斜
車
ぃ
苦
‐‐
！…
卜
」
革
ド
〓
伊
本
舛
謙
打
一
体
！一
一触
！≡
出
〓
筈
卜
！雰
↓≡
詩
一
雰
み
″
盤
セ
す
る
こ
と
に
な
つ
た
の
で
あ
る
。
之
に
就
い
て
は
彼
の
作
「
文
化
■
と
は
何
ぞ
」
の
中
に
詳
榔
に
論
ぜ
ら
れ
て
ゐ
る
が
、
之
に
ょ
れ
ば
「
か
、
る
開
係
に
於
て
政
治
見
は
個
人
的
政
治
■
に
非
ず
し
て
完
全
そ
集
合
的
倒
家
史
た
る
以
上
或
程
度
殺
で
文
化
史
と
谷
贈
き
れ
得
る
と
い
ム
こ
と
に
な
る
。
然
し
之
は
最
巌
正
な
集
合
的
張
大
に
も
拘
ら
ず
、
常
に
衛
一
面
的
論
鞘
か
ら
管
ま
れ
も
の
で
あ
る
と
い
ム
こ
と
は
容
易
に
認
め
ら
べ
き
も
の
で
、
即
ち
紹
て
の
成
含
機
制
の
歴
史
的
生
活
の
論
結
か
ら
で
は
な
く
、
最
有
力
な
も
の
で
は
あ
る
が
、
唯
一
の
囲
家
の
論
難
か
ら
翁
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
勿
論
之
に
ょ
つ
て
史
學
の
問
題
は
非
常
に
衛
単
に
さ
れ
る
が
、
特
に
羽
家
的
に
非
ざ
る
生
活
に
聞
す
る
槻
祭
は
必
然
偏
見
的
説
明
に
陥
ら
ぎ
る
を
得
な
い
…
…
…
…
泄
含
心
理
的
要
件
の
掘
立
な
経
過
に
際
し
て
、
か
ゝ
る
も
の
の
角
め
の
荘
含
集
国
構
成
が
念
々
多
数
に
、
ま
た
念
々
深
遠
に
な
る
が
、
此
等
の
紹
て
に
正
則
な
聞
係
の
下
に
、
更
に
最
大
き
な
最
有
力
な
集
回
構
成
、
即
ち
民
族
的
固
家
に
包
折
さ
れ
、
か
く
し
て
泄
倉
心
理
的
要
件
の
内
的
校
展
贈
投
即
ち
文
化
時
代
が
か
ヽ
る
構
成
に
注
目
さ
れ
る
。
こ
の
傾
向
の
中
に
紹
て
の
文
化
史
の
深
い
内
容
が
存
在
す
る
の
で
あ
こ
と
“
ム
て
ゐ
る
。
か
く
て
私
が
第
二
に
考
察
せ
ね
ば
な
ら
な
い
問
題
は
必
然
彼
の
文
化
時
代
な
る
も
の
の
意
義
如
何
と
い
去
こ
と
に
あ
る
。
文
化
史
攻
及
の
過
程
（
小
林
秀
雄
）
四
七
文
化
史
変
展
の
過
程
（
小
林
秀
雄
）
四
八
ラ
ム
ガ
レ
ヒ
ト
の
文
化
時
代
な
る
も
の
は
、
そ
の
根
社
に
於
て
は
正
に
ヨ
ム
ト
の
文
化
時
代
鮮
戯
辞
島
≧
丁
ュ
一３
と
同
一
な
も
の
と
考
へ
ら
れ
る
が
，
或
人
は
之
を
以
て
ヘ
ー
ダ
／
日
命に
ｏ】の
「
世
界
精
神
の
階
段
」
の
↑Ｆ
庁
魯
∽
ョ
、暑
婦
Ｆ
密
に
基
く
も
の
で
、
ブ
／
ツ
ク
ハ
／
卜
的
伊命３
母
曇
津
ゴ
叫急
等
を
経
て
彼
に
至
つ
た
も
の
で
あ
る
と
い
ふ
て
ゐ
る
。
之
が
何
れ
に
出
づ
る
も
の
で
あ
る
か
は
暫
ら
く
措
魯
、
今
彼
の
作
物
に
よ
つ
て
彼
の
文
化
時
代
な
る
も
の
を
考
へ
て
見
る
と
、
彼
の
作
「
近
代
史
學
」
の
申
に
は
「
文
化
時
代
な
る
も
の
は
決
し
て
油
含
心
理
的
要
素
自
贈
に
は
非
ず
、
た
ゞ
か
ヽ
る
運
動
が
そ
の
量
と
深
さ
と
の
愛
化
を
以
て
動
い
て
ゐ
る
時
期
を
い
ふ
の
で
あ
る
」
と
い
ひ
ま
た
そ
の
作
「
文
化
史
的
研
究
法
」
の
中
に
は
「
文
化
時
代
な
る
も
の
は
、
人
類
集
国
の
構
耐
的
獲
展
を
ぼ
除
外
例
な
く
紹
精
す
べ
き
最
高
の
朝
念
で
あ
る
。
而
し
て
人
間
集
国
の
精
神
的
獲
展
の
存
せ
ざ
る
場
合
、
必
然
、
歴
史
は
成
立
し
な
い
の
で
あ
る
か
ら
歴
史
的
一
般
を
除
外
例
な
く
総
括
す
べ
さ
最
高
概
念
と
称
す
る
を
得
る
」
と
い
つ
て
居
め
、
ま
た
そ
の
「
史
學
思
想
概
読
」
の
中
に
は
「
歴
史
概
念
は
一
定
の
時
代
の
時
々
の
文
化
闘
係
及
び
精
那
生
活
の
忠
賃
な
表
現
で
あ
る
。
か
く
し
て
そ
の
校
展
上
、個
々
の
文
化
時
代
の
特
徴
を
認
識
せ
ず
し
て
は
之
を
理
解
す
る
を
得
な
い
」
と
い
ム
の
で
あ
る
。
彼
に
は
文
化
時
代
と
い
去
或
制
限
さ
れ
た
領
域
内
に
徒
届
せ
る
も
の
、
即
ち
或
は
個
人
、
或
は
一夏
に
高
い
荘
含
、
結
局
全
民
族
の
精
神
生
活
を
統
一
的
に
表
示
す
る
特
徴
を
獲
兄
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
つ
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
う
な
は
具
正
な
握
宝
り
支
持
者
を
単
一
な
精
神
的
な
も
の
、彼
の
言
を
借
う
る
と
、之
を
そ
の
時
期
に
局
す
る
人
類
の
精
神
生
活
の
特
質
に
認
む
る
こ
と
に
よ
う
て
、
正
曽
に
こ
の
問
題
に
答
へ
得
る
と
信
じ
た
の
で
あ
る
。
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し
て
体
は
と
に
併
チ
る
理
論
と
は
，
そ
の
時
代
の
心
理
學
者
た
る
シ
イ
／
へ
／
Ａ
・
ゲ
ン
ト
Ｌ
エ
ツ
ど
ン
グ
分
シ
ス
、
ミ
ン
ス
テ
／
べ
／
ヒ
、
リ
ッ
プ
ス
等
、
特
に
シ
イ
／
ヘ
ル
ム
●
デ
ン
ト
に
依
つ
て
構
成
さ
れ
た
心
理
學
識
に
求
め
た
の
で
あ
る
。
彼
は
佃
人
心
理
と
彼
に
取
つ
て
特
に
考
察
の
償
値
あ
う
と
考
へ
ら
れ
た
趾
含
心
理
と
を
匡
別
し
、
荘
含
心
理
學
が
識
く
所
の
泄
令
の
一
致
せ
る
構
抑
生
活
に
開
す
る
部
分
を
取
う
水
つ
て
、
之
を
ド
イ
ッ
民
族
期
性
に
雄
用
す
る
こ
と
を
試
み
た
。
か
く
し
て
彼
の
作
「
文
化
史
と
は
何
ぞ
」
に
逃
ぶ
る
が
如
く
「
心
理
母
が
純
て
の
歴
史
科
學
の
基
礎
た
ら
ざ
る
可
ら
ぎ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
何
人
も
一
致
し
て
る
る
」
と
い
ひ
、
ま
た
そ
の
作
「
近
代
凡
卑
」
に
通
ぶ
る
が
如
く
「
歴
兄
は
常
然
店
用
心
理
學
に
過
ぎ
ず
、
か
く
て
理
論
的
心
理
學
が
そ
の
も
の
の
内
的
理
解
の
湧
格
を
興
へ
ざ
る
可
ら
ざ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
」一と
い
ふ
詞
が
生
じ
て
本
る
の
は
営
然
で
あ
る
と
出
去
。然
し
彼
も
ブ
ン
ト
と
同
様
に
構
抑
―
―
個
人
の
精
耐
に
て
も
、
我
た
民
族
の
構
耐
に
て
も
―
―
な
る
詞
を
ぼ
単
に
補
助
的
概
念
と
見
て
ゐ
る
の
で
あ
つ
て
決
し
て
現
質
的
貨
質
の
表
現
と
は
認
め
て
居
ら
ず
、
か
く
し
て
こ
、
に
自
然
そ
の
研
究
は
単
に
原
因
的
に
結
谷
さ
れ
、
或
は
法
則
に
よ
つ
て
統
一
的
に
導
か
れ
る
心
理
的
事
安
に
の
み
向
け
ら
る
べ
き
も
の
で
あ
う
、
か
の
文
化
時
代
な
る
も
の
の
中
に
は
果
し
て
個
人
並
に
全
民
族
の
生
活
を
統
一
的
に
支
配
す
る
心
理
的
生
活
の
内
容
が
指
示
さ
れ
て
ゐ
る
か
と
い
ふ
問
題
が
生
ぜ
ざ
る
を
得
な
い
詳
で
ぁ
る
。
彼
は
乙
の
問
題
に
対
し
て
十
分
に
肯
定
的
の
答
を
典
へ
得
る
と
信
じ
た
の
で
あ
る
。
彼
は
彼
の
文
化
時
代
な
る
も
の
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
心
理
的
状
態
が
存
在
し
て
ゐ
る
と
考
へ
た
。
然
ら
ぼ
こ
の
心
理
的
状
態
と
は
果
し
て
如
何
な
る
も
の
か
。
四
九
文
化
災
後
展
の
過
程
（
小
林
秀
雄
）
文
化
災
変
奴
の
過
雅
β
刀
務
死
郎
」
五
〇
ラ
ム
ブ
レ
ヒ
ト
の
心
理
状
態
毎
ゴ
湧
冒
な
る
も
の
は
ヨ
ム
ト
の
「
一
致
法
」
き
】一争
軍
ｏ
忌
８
卜岳
〕〓
あ
と
何
等
異
る
も
の
で
は
な
い
ｏ
或
人
は
之
を
以
て
カ
ン
ト
内
やユ
の
「
近
似
法
」
卜
玉
】
ざ
い
に
基
く
も
の
と
見
て
ゐ
る
が
、
之
は
徐
う
に
穿
塞
に
過
ぐ
る
の
成
が
あ
る
。
彼
の
作
「
文
化
史
的
研
究
法
」
に
之
を
詳
細
に
読
明
し
て
ゐ
る
が
、
之
に
よ
る
と
「
か
ヽ
る
高
級
槻
合
は
す
だ
一
般
的
に
は
十
分
で
な
い
。
吾
人
が
上
に
逃
ぺ
た
如
く
に
、
之
は
精
抑
的
状
態
，を
含
ま
な
い
ｉ
ｆ
…
か
く
て
吾
人
は
資
際
の
包
打
的
な
触
念
界
を
得
る
角
に
は
、
更
に
高
く
向
上
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
而
し
て
後
吾
人
は
常
に
時
代
を
支
配
し
て
ゐ
る
構
抑
的
な
全
状
態
、
即
ち
デ
ア
パ
ガ
ン
の
意
味
に
於
て
文
化
触
合
に
到
達
す
る
。
こ
の
デ
ア
パ
プ
ン
は
時
代
の
純
て
の
精
沖
的
現
象
及
び
時
代
の
紹
て
の
歴
史
事
件
を
買
通
せ
る
も
の
で
あ
る
…
…
…
‥
而
し
て
こ
ヽ
に
吾
人
は
賛
際
一
定
の
時
代
の
終
て
の
事
件
を
自
己
に
把
握
し
、
之
に
特
殊
の
調
子
を
附
興
す
る
ほ
ど
に
十
分
包
活
的
な
棚
念
を
獲
見
す
る
に
至
る
。
之
は
或
時
代
の
一
定
の
心
理
的
デ
ア
パ
ブ
ン
と
し
て
の
或
文
化
時
代
の
秘
合
で
あ
る
」
と
い
よ
て
居
う
、
ま
た
同
書
に
「
紹
て
の
雅
含
心
理
的
要
件
の
総
額
は
紹
て
の
時
代
単
位
を
構
成
す
る
の
で
あ
り
、
か
く
て
こ
の
単
位
は
ま
た
時
期
に
分
か
れ
て
自
ら
権
績
し
て
ゐ
る
愛
化
に
肌
徒
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
去
て
ゐ
る
。
か
く
し
て
彼
の
概
祭
に
よ
れ
ぼ
歴
史
的
生
活
の
唯
一
の
支
持
者
な
る
も
の
は
文
化
時
代
と
い
去
槻
合
で
あ
う
、
而
し
て
そ
の
多
様
な
生
活
現
象
を
統
一
す
る
も
の
は
心
理
的
篠
件
で
あ
る
と
い
ム
の
で
あ
る
拘
一濯
拝
舞
震
森
算
旋
賊よ耐蔽毎
」
粥
圧
雑
議
禁
鱗
詩講
】一一時牧
薇
療
雅
中■嵯
堤
道
徳
、
及
び
法
律
の
泄
含
心
理
的
要
件
の
殺
展
に
動
い
て
行
く
の
で
あ
う
、
こ
の
要
件
の
一
定
の
校
展
階
段
は
正
則
な
民
族
的
生
活
の
機
展
を
示
す
も
つ
で
あ
る
。
…
…
…
…
紹
て
か
ヽ
る
事
件
の
護
明
が
文
化
兄
の
問
題
で
あ
う
、
資
に
之
に
よ
つ
て
文
化
の
殺
展
が
完
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
」
と
い
去
最
後
の
観
案
に
到
遣
せ
ぎ
る
を
得
な
か
つ
た
。
こ
れ
で
大
憎
彼
の
文
化
史
な
る
も
の
ヽ
理
論
的
根
紙
は
明
白
に
さ
れ
た
も
の
と
は
去
が
、
彼
が
之
を
空
際
に
ど
う
い
ふ
工
谷
に
取
扱
ふ
て
ゐ
る
か
に
つ
い
て
読
切
す
る
こ
Ｌ
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
る
。
ラ
ム
ガ
レ
ヒ
ト
の
透
徹
し
た
研
究
の
目
に
は
ド
イ
ツ
史
が
幾
多
の
運
額
せ
る
文
化
時
代
に
匡
別
せ
ら
る
べ
き
こ
と
を
校
見
し
た
。
彼
は
先
づ
之
を
そ
の
最
初
の
時
代
か
ら
で
は
な
く
、
既
に
校
展
の
高
所
に
到
一達
し
た
時
か
ら
机
案
せ
ん
と
試
み
た
。
即
ち
紀
元
十
六
世
紀
に
初
つ
て
同
十
八
世
紀
の
牛
頃
に
維
る
時
代
の
槻
禁
を
企
て
た
の
で
あ
る
。
彼
は
こ
の
時
期
を
個
人
主
義
の
時
代
と
命
名
し
た
。
彼
に
よ
る
と
、
こ
の
時
代
は
個
人
が
各
自
小
さ
なヽ
限
ら
れ
た
世
界
に
あ
つ
て
多
少
白
由
な
位
置
を
取
Ｄ
、
今
迄
の
時
代
の
人
の
一
般
生
活
を
支
配
し
た
は
識
的
な
無
鑑
査
的
な
學
識
及
び
習
慣
か
ら
離
院
す
る
に
至
う
、
ま
た
こ
の
自
由
に
よ
つ
て
新
し
い
科
學
的
な
研
究
，
塾
術
的
な
作
業
及
び
囲
家
的
教
含
的
、
宗
教
的
生
活
の
傾
向
を
表
現
し
て
ゐ
る
。
か
、
る
新
し
い
生
活
秩
序
に
よ
つ
て
新
し
い
状
態
が
生
成
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
新
し
い
状
態
は
必
ず
し
も
古
ｒ
樺
統
を
減
却
せ
し
む
る
も
の
で
は
な
く
、
委
然
之
を
権
績
し
五
一
文
化
史
塗
度
の
過
柱
〔
小
林
み
雄
し
文
化
史
校
展
の
過
程
（小
林
秀
雄
》
五
二
て
ゐ
る
も
の
で
あ
る
。
所
し
て
彼
は
こ
の
新
し
い
状
態
が
時
代
の
精
沖
的
生
活
を
完
全
に
続
治
す
る
場
合
に
、
之
を
稲
し
て
新
し
い
支
配
島
３
】車
望
ｏ
と
い
ひ
ヽ
或
は
新
し
い
精
那
的
生
活
秩
序
君
畳
と
る
】ユ
）ｏ〓る
と
言
長
と
も
い
Ａ
て
ゎ
る
。
彼
の
作
「
近
代
史
學
」
の
中
に
は
「
駐
含
的
心
理
贈
に
は
そ
の
生
活
の
核
心
が
考
へ
ら
れ
る
。
之
が
絶
え
ず
押
し
な
る
漢
大
な
現
象
の
流
の
中
に
新
し
い
支
配
斯
を
求
め
る
…
‥
…
…
か
く
て
新
し
い
支
配
へ
の
運
動
、
即
ち
新
し
い
構
抑
的
生
活
秩
序
へ
の
迅
行
が
採
用
さ
れ
る
」
と
い
ム
て
ゐ
る
。
而
し
て
勿
論
之
は
先
さ
の
時
期
に
於
け
る
支
配
の
え
解
か
ら
な
生
し
て
浙
次
に
優
力
と
な
る
の
で
は
あ
る
が
、
然
も
維
に
は
之
も
営
然
表
菰
し
て
行
く
べ
き
も
の
で
、
之
に
つ
い
て
は
彼
は
そ
の
作
「
近
代
愛
學
」
の
中
に
「
一
つ
の
文
化
時
代
か
ら
他
の
文
化
時
代
へ
の
過
渡
時
代
に
、
か
ヽ
る
初
歩
的
過
程
の
刺
戦
者
が
企
く
非
行
に
偉
大
な
量
、
同
時
に
ま
た
偉
常
な
形
式
で
椅
刑
の
中
へ
優
入
し
水
め
、
之
が
此
時
ま
で
存
在
し
て
ゐ
た
不
均
を
破
毀
す
る
。
歴
史
的
に
親
祭
す
る
と
精
前
生
活
は
之
を
塑
更
す
る
成
備
、
熱
望
の
経
え
ぎ
る
現
賀
と
、
此
等
の
も
の
を
同
様
に
支
配
し
、
ま
た
比
等
の
も
の
の
経
過
を
明
白
に
支
配
す
る
中
心
、
即
ち
ド
ミ
ナ
ン
テ
と
に
匝
別
さ
れ
得
る
が
、
こ
の
時
ま
で
一
定
の
ド
ミ
ナ
ン
テ
が
現
女
の
過
程
を
支
配
し
た
詳
で
あ
る
。
之
に
反
し
て
今
は
最
早
之
が
場
合
で
な
い
こ
と
が
起
つ
た
。
遺
つ
た
刑
戦
の
新
し
い
世
界
が
最
早
体
水
の
ド
ミ
ナ
ン
タ
に
よ
つ
て
支
配
さ
れ
な
い
精
抑
的
経
職
の
形
式
の
新
し
い
ボ
カ
ン
を
作
つ
た
。
か
く
て
か
ヽ
る
ド
ミ
ナ
ン
テ
は
そ
の
最
近
い
権
終
者
た
る
中
心
に
譲
う
、少
く
と
も
そ
の
統
治
の
一
部
を
失
去
に
至
る
」
と
い
よ
て
ゐ
る
。
こ
ヽ
に
も
彼
は
明
か
に
か
の
心
理
卑
的
反
勢
力
の
原
則
ン
・認
め
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
両
し
て
彼
は
か
の
古
い
文
！配
の
解
除
と
新
し
い
支
配
（
の
．進
行
を
名
け
て
分
解
口
Ｄ切登
コ一浄３
と
い
ム
て
居
る
の
で
あ
つ
て
、
彼
の
作
一
近
代
見
卑
」
の
中
に
「
第
一
の
結
果
は
新
な
る
精
算
で
は
な
く
、
現
在
心
理
界
の
デ
ツ
ツ
チ
ア
チ
オ
ン
で
あ
る
。
新
替
の
岡
争
の
混
鈍
の
中
に
智
力
が
動
そ
し
、
慾
情
が
昂
奮
し
良
心
が
破
毀
さ
れ
、
既
成
の
権
利
と
お
成
の
催
利
と
の
無
数
の
争
が
費
生
す
る
。
古
い
文
化
の
欲
際
の
間
に
最
初
は
軽
蔑
さ
れ
、
ま
た
誤
解
さ
れ
て
ゐ
る
が
維
に
は
新
し
い
文
化
が
勝
利
を
得
て
伎
入
す
る
」
と
い
ひ
、
ま
た
同
書
に
「
既
に
デ
ジ
ツ
チ
ア
チ
オ
ン
の
時
間
に
直
ち
に
新
構
成
の
過
程
が
始
ま
る
。
而
し
て
他
の
鞘
か
ら
概
祭
す
る
と
、
今
デ
ッ
ノ
チ
ア
チ
オ
ン
の
要
素
が
既
に
殆
ん
ど
積
極
的
に
呼
び
出
さ
れ
て
居
つ
て
、創
造
へ
の
略
向
を
保
存
し
て
ゐ
る
」
と
い
去
て
ゐ
る
。
な
ほ
ラ
ム
ブ
ツ
し
卜
の
考
に
よ
る
と
個
人
主
義
時
代
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
特
布
な
一
校
精
神
的
運
動
よ
う
し
て
相
互
に
開
係
を
有
す
る
傾
向
が
生
ず
る
も
の
と
兄
て
ゐ
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
こ
の
時
期
に
於
い
て
有
力
と
な
つ
た
傾
向
は
理
性
の
教
養
で
あ
つ
て
、
従
つ
て
科
學
的
認
識
に
開
す
る
熱
望
が
現
れ
て
ゐ
る
と
い
ふ
の
で
あ
る
。
か
く
て
今
乙
の
理
智
主
義
に
つ
い
て
述
べ
ね
ぼ
な
ら
な
い
。
彼
は
こ
の
理
智
主
義
を
ぼ
二
つ
の
方
面
か
ら
観
察
し
て
居
少
、
即
ち
そ
の
一
は
科
學
的
思
考
の
方
法
に
開
し
、
他
の
一
は
柿
刑
的
作
業
の
結
果
に
開
す
る
も
の
で
あ
る
。
彼
は
申
古
時
代
に
あ
つ
て
は
新
し
い
認
識
を
得
る
が
角
に
、
特
に
比
較
に
基
く
推
論
卜
・ュ
品
伊
（と
一多
が
用
ひ
ら
れ
、
ま
た
そ
の
価
々
の
形
成
の
角
に
は
績
樺
法
が
用
ひ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
前
者
に
あ
つ
て
は
全
然
皮
想
的
な
類
似
を
根
な
と
せ
文
化
央
校
慶
の
過
社
（
小
林
秀
雄
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
こ
=!1
文
化
兜
変
魔
の
過
程
（
小
林
秀
雄
〕
五
四
る
講
明
が
行
は
れ
た
る
に
過
ぎ
ず
、
後
者
に
あ
つ
て
は
特
に
認
識
せ
ら
れ
ず
し
て
軍
に
信
仰
さ
れ
て
居
る
教
倉
の
数
義
を
前
提
と
し
て
採
用
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。然
し
個
人
主
義
時
代
に
入
る
と
、研
究
者
は
乙
ヽ
に
初
め
て
新
し
い
思
考
法
と
し
て
婦
納
法
を
用
ム
る
こ
と
ヽ
な
う
、
紀
元
十
七
世
紀
頃
に
は
之
が
完
全
に
駿
展
し
て
、
明
白
に
科
學
的
考
察
に
開
す
る
最
完
全
な
武
器
と
し
て
認
め
ら
れ
、
や
が
て
こ
の
時
代
の
智
力
的
要
求
、
殊
に
法
則
校
兄
の
要
求
を
淋
足
せ
し
む
る
を
得
た
の
で
あ
る
が
、
同
時
に
績
群
法
も
非
常
に
改
善
さ
れ
て
、
そ
の
前
堤
を
信
仰
の
範
目
に
求
む
る
が
如
魯
こ
と
な
く
，
之
を
智
識
の
僚
域
≡
殊
に
数
卑
の
根
本
原
理
に
求
め
る
こ
と
ヽ
な
り
、
完
全
に
思
想
上
の
最
工
要
な
要
素
の
一
と
な
る
に
至
つ
た
。
か
く
し
て
か
ヽ
る
最
も
完
全
な
域
に
進
歩
し
た
婦
納
法
と
績
緯
法
は
個
人
主
義
時
代
の
科
寧
的
認
識
範
目
へ
の
運
動
の
努
力
、
換
言
す
れ
ぼ
時
代
の
推
進
的
枯
那
勢
力
よ
う
機
生
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
ひ
得
る
。
而
し
て
今
彼
は
こ
の
例
立
せ
る
、ま
た
深
遠
な
朋
究
の
成
果
が
如
何
な
る
も
の
な
る
や
を
示
す
が
倉
め
に
営
時
代
に
数
養
さ
れ
た
紹
て
の
科
學
を
列
馨
し
、
ま
た
そ
の
時
代
の
科
學
の
内
容
と
そ
の
歴
史
的
絞
展
の
記
述
と
を
以
て
之
に
答
へ
て
ゐ
る
。
然
し
彼
は
こ
の
際
営
時
代
に
教
養
さ
れ
た
科
學
が
旗
ｒ
科
畢
の
前
景
に
現
れ
、
ま
た
そ
の
内
容
が
管
時
代
に
獲
生
し
た
傾
向
と
な
つ
て
殺
展
す
る
に
至
つ
た
原
因
は
何
庭
に
存
す
る
か
と
い
ム
問
題
に
逢
著
し
た
の
で
あ
る
。
彼
は
之
に
開
し
て
、
あ
る
関
係
に
於
い
て
科
學
が
そ
の
出
校
鞘
か
ら
盆
々
純
杵
に
校
展
し
て
行
く
の
は
、
そ
の
本
質
北
基
く
の
で
あ
つ
て
、
こ
の
論
理
的
校
展
も
文
化
時
代
の
特
別
な
精
刑
生
活
に
牛
ぼ
促
進
さ
れ
、
牛
ぼ
限
定
さ
れ
娼
彊
確
嗅
一
ｉ！ｉ…一
だ
〓
十七一卓
一■
ギ
一卓
ギ
拝
卓葬
誰
襲
一禁
幾
蒔
摂
製
駆
震
】堤
程
る
■
の
で
な
る
と
考
へ
だ
。
か
↑
て
彼
が
常
に
そ
の
學
読
総
て
の
時
代
の
精
郡
的
生
活
は
そ
の
時
代
の
精
耐
學
識
を
基
礎
と
し
て
居
る
の
で
あ
つ
て
、
徒
つ
て
個
人
主
義
時
代
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
精
耐
生
活
の
基
礎
は
単
に
個
人
的
、
物
質
的
に
考
へ
ら
れ
て
ゐ
る
精
耐
を
認
め
る
が
、
決
し
て
戒
含
精
那
の
概
念
に
は
侵
入
す
る
に
至
ら
ず
、
ま
た
こ
の
場
合
営
然
園
家
に
開
す
る
學
読
は
政
治
国
贈
を
有
機
的
総
購
な
う
と
は
解
群
す
る
を
得
ず
し
て
、単
に
之
を
共
同
支
配
者
の
行
角
に
よ
つ
て
作
ら
れ
、ま
た
は
危
急
の
時
機
に
際
し
て
彼
と
人
民
と
の
相
互
の
間
に
結
ば
れ
た
契
約
に
よ
つ
て
作
ら
れ
た
統
一
物
で
、
何
人
結
合
の
総
額
で
あ
る
と
考
へ
る
よ
う
途
が
な
い
。
之
は
精
神
科
學
に
於
て
も
同
様
で
、
そ
の
時
代
の
各
自
が
そ
の
構
紳
生
活
の
一
面
を
建
設
せ
ね
ば
な
ら
ず
、
結
局
そ
の
各
自
の
時
代
を
支
配
す
る
枯
那
及
び
生
活
に
開
す
る
見
解
の
存
す
べ
さ
詳
で
あ
る
。
か
ぐ
し
て
彼
の
作
「
史
學
思
想
概
識
」
の
申
に
逃
パ
る
如
く
「
現
在
の
歴
史
は
精
刑
的
生
活
及
び
そ
の
金
贈
の
獲
展
、
即
ち
精
神
校
展
材
ｋ
多
ｏ限
９
つ洛
を
取
扱
Ａ
」
も
の
で
あ
つ
て
、
他
の
科
學
は
単
に
生
活
の
あ
る
方
面
の
み
を
精
密
に
研
究
す
る
も
の
で
あ
り
、
彼
の
「
近
代
史
學
」
に
逃
パ
る
如
く
「
泄
含
心
理
的
歴
史
科
學
は
此
等
科
學
の
一
般
的
基
礎
で
あ
つ
て
、
ま
た
此
等
の
も
の
は
歴
兄
の
明
細
科
學
、
或
は
特
殊
科
學
と
し
て
取
扱
は
る
べ
き
も
の
で
あ
る
」
と
い
ム
結
論
に
到
達
し
て
ゐ
る
の
を
見
る
。
以
上
の
記
逃
に
よ
つ
て
ラ
ム
ガ
レ
ヒ
ト
が
終
て
の
科
學
を
以
て
時
代
の
精
那
的
生
活
の
生
産
物
で
あ
る
と
考
へ
た
一五
五
文
化
史
校
展
の
過
柱
ハ
小
林
秀
雄
）
文
化
史
発
展
の
過
程
（
小
林
秀
雄
）
五
六
と
ぃ
去
事
資
は
明
白
に
さ
れ
た
と
思
Ａ
。
さ
て
略
じ
て
彼
の
自
然
科
畢
に
開
す
る
見
解
を
考
祭
せ
ね
ぼ
な
ら
な
い
。
彼
は
勿
論
時
々
の
生
活
状
態
と
施
立
せ
る
研
究
範
目
は
全
く
他
の
獲
展
の
道
に
局
す
べ
さ
も
の
と
考
へ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
範
目
に
局
せ
ざ
る
場
合
、
そ
れ
が
何
庭
ま
で
研
究
さ
れ
、
ま
た
認
識
せ
ら
る
べ
さ
か
に
つ
い
て
は
認
識
封
象
の
状
態
、
即
ち
時
々
の
人
間
精
那
の
特
質
に
よ
る
べ
さ
で
あ
る
こ
と
を
注
意
し
て
め
る
。
さ
れ
ぼ
彼
は
自
然
科
學
の
駿
展
経
過
も
深
く
文
化
時
代
の
変
展
経
過
に
徒
局
す
べ
さ
も
の
で
あ
り
、
ま
た
囲
家
と
自
然
と
の
開
係
も
こ
の
一
般
的
椅
刑
現
象
と
同
じ
根
源
か
ら
殺
生
し
て
ゐ
る
も
の
で
あ
う
ヽ
囲
家
が
同
じ
個
人
の
紹
増
か
ら
成
立
す
る
こ
と
は
自
然
が
同
じ
ア
ト
ム
の
量
の
集
合
か
ら
成
立
し
て
ゐ
る
の
と
同
一
で
あ
る
と
考
へ
た
。
か
く
し
て
終
て
の
時
効
に
つ
い
て
彼
を
支
配
し
て
ゐ
る
机
祭
は
全
く
擁
人
的
コ】手
ゼ
（こ
（斉
ゴ
で
あ
る
と
い
ひ
得
ら
れ
る
。
之
に
つ
ロ
て
は
、
彼
の
作
「
史
學
思
想
概
識
」
の
中
に
「
自
然
科
學
は
そ
の
数
學
的
物
理
的
基
礎
に
よ
う
て
、
そ
の
雅
展
上
一
見
し
た
所
で
は
文
化
時
代
の
変
化
に
、
安
に
人
間
精
前
生
活
の
愛
化
に
結
合
さ
れ
て
ゐ
る
と
思
は
れ
な
い
ｏ
之
は
只
そ
の
中
に
存
す
る
奏
展
の
可
能
を
追
Ａ
て
歴
史
的
過
程
の
殆
ん
ど
会
然
特
別
な
部
分
で
あ
る
考
合
ら
れ
る
。
然
し
か
ヽ
る
期
案
は
非
常
な
誤
認
で
あ
る
と
い
は
ね
ば
な
ら
な
い
。
更
に
精
密
に
考
へ
て
兄
る
と
自
然
科
學
は
そ
の
根
本
棚
合
に
於
い
て
、
今
日
は
以
前
に
比
し
て
非
常
に
ア
ン
ト
ロ
ポ
モ
／
ノ
た
る
こ
と
を
示
し
て
ゐ
る
。
之
に
開
す
る
最
好
い
護
明
は
ア
ト
ム
読
の
歴
史
に
よ
つ
て
示
さ
れ
る
所
で
あ
る
」
と
い
去
て
ゐ
る
。
か
く
彼
の
一
般
概
案
は
非
常
に
擁
人
的
な
も
の
で
あ
る
が
、
之
が
歴
史
上
に
は
全
く
擬
心
的
，
のしヽ
３
ｏヨ
ｏ邑
〕
で
あ
る
こ
と
は
、
先
に
逃
べ
衣
つ
た
効
で
十
分
明
自
で
あ
る
と
ほ
Ａ
↑
ラ
ム
ブ
レ
ヒ
ト
は
夏
に
個
人
主
義
時
代
に
稜
展
し
た
藝
術
及
び
詩
歌
に
つ
い
て
も
考
へ
て
居
つ
て
、
此
等
の
機
展
も
文
化
時
代
の
精
調
に
よ
つ
て
規
定
さ
れ
、
ま
た
紹
て
は
時
代
の
文
化
現
象
に
従
局
せ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
止
揚
し
て
ゐ
る
。
之
は
特
に
彼
の
作
「
史
學
思
想
概
識
」
に
詳
逃
さ
れ
て
ゐ
る
。
彼
は
賀
に
グ
／
マ
ン
族
を
目
む
文
化
世
界
の
本
質
を
ぼ
形
象
的
に
復
活
せ
ん
と
し
、
女
た
更
に
詩
歌
及
び
宗
教
に
よ
つ
て
之
が
確
安
な
る
解
禅
を
興
ム
る
こ
と
を
試
み
た
時
に
初
め
て
連
績
せ
る
文
化
時
代
の
そ
れ
ぞ
れ
の
特
色
を
校
兄
し
得
た
と
い
ひ
得
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
私
は
以
上
の
記
述
に
よ
つ
て
ラ
ム
ガ
ッ
し
卜
の
概
祭
の
基
礎
及
び
そ
の
取
扱
方
に
つ
い
て
十
分
に
説
明
し
得
た
と
思
ム
。
か
く
て
こ
れ
以
上
彼
の
作
業
を
追
及
す
る
こ
と
は
無
用
の
様
で
あ
る
が
、
彼
が
か
の
文
化
時
代
な
る
も
の
の
取
扱
に
よ
つ
て
従
本
の
歴
史
記
逃
に
著
し
く
現
れ
て
ゐ
る
範
口
を
如
何
に
判
定
し
た
か
を
考
ム
る
こ
と
は
非
常
な
重
要
な
こ
と
で
あ
る
と
考
ム
る
。
か
く
て
私
は
特
に
彼
が
経
済
、
戒
含
並
に
囲
家
と
い
去
三
つ
の
範
【田
に
つ
い
て
、
此
等
の
も
の
が
如
何
に
相
互
に
結
合
さ
れ
、
ま
た
此
等
の
も
の
が
如
何
に
内
的
に
他
の
文
化
現
象
と
結
合
さ
れ
る
か
に
つ
い
て
、
之
を
彼
の
所
謂
個
人
主
義
時
代
か
ら
最
近
ま
で
追
及
し
て
見
る
こ
と
、
す
る
。
文
化
史
交
展
の
過
柱
〔
小
林
秀
雄
》
五
七
ぱ
☆
一
文
化
史
発
展
の
過
科
（
小
林
秀
雄
）
二
八
追
　
　
　
記
私
は
既
に
記
し
た
ラ
ム
メ
レ
ヒ
ト
の
作
物
の
外
に
、
更
に
次
の
書
を
得
る
こ
と
が
出
本
た
の
で
、
之
を
追
記
し
て
置
く
。
即
ち
「
紀
元
八
世
紀
よ
う
同
十
三
世
紀
に
至
る
頭
字
装
飾
」
，
許
〓
‥ｏ
，言
｝居
】
↑汗
・一Ｆ
く
こ
声
　
げ済
Ｘ
呂
「
野
】】二
言
（Ｆ
芳
Ｓ
驚
「
ア
メ
ノ
カ
純
行
」
＞
】旨
≡
毒
伊
一
晋
〇
　
冒
三
市
」
し
黒
【
計
母
岩
）
Ｓ
「
吾
人
の
大
學
の
段
展
に
つ
い
て
」
は
電
均
ｏ
星
）≡
≡
梶
ｏ
】え
，
母
引
】
】】一君
五
↑Ｄ
ｏ
軍
】
骨
】き
ヽ
旨
キ
伊
】
夢
丁
＜
（）
ｏ汀
】吾
中〓
碁
【ゴ
＜
【り
琶
電
軍
狩
え
雪
４
宮
登
弓
色
ユ
汗
込
９
】
，
精
耐
科
學
に
開
す
る
危
隙
」
寧
る
Ω
魯
≡子
ｈ
骨
津
ｏ
Ω
・
要
め
Ｄ
■
ｏ
零
】吾
軍
や
Ｓ
Ｓ
「
戦
争
と
文
化
」
雰
ャ一泥
こ
■
え
・・Ｆ
〓
ミ
ユ
登
】ｇ
み
浄
に
雪
島
円
】
一ｏ
釣
留
Ｅ
電
ユ
Ｆ
Ｓ
ぼ
）
「
新
事
態
に
つ
い
て
」
Ｎ
〓
】曇
母
ｇ
ヤ塩
い
置
卜
「
紀
元
一
七
五
〇
年
よ
う
同
一
九
一
四
年
に
至
る
ド
イ
ツ
勃
興
の
護
擦
」
ド
一
糧
】．コ
番
母
ヨ
幽
ゴ
コ
一色
】雪
身
写
吾
に
ヽ
目
中チ
岸
貿
Ｆ
Ｓ
Ｓ
「
ド
イ
ツ
の
招
本
」
し
●
宮
吾
Ｆ
Ｎ
許
宮
ｐ
Ｓ
Ｓ
ア
／
ツ
１
／
・
ケ
ー
レ
／
の
出
版
に
か
Ｌ
る
「
學
長
時
代
追
憶
」
刃
浄
Ｊ
】広チ
ｏ
ユ
】居
〓
反
母
Ｈ
留
『
ラ
ム
ブ
レ
ヒ
ト
の
女
マ
ジ
ア
ネ
及
び
工
／
ゼ
ー
の
序
詞
を
有
す
る
「
小
兄
時
代
追
憶
」
】争
〕魯
弔
汗
伊
ユ
ニ
母
・Ｐ
長
ｇ
岸
減
∞
ョ
チ
エ
ケ
及
び
チ
レ
の
作
に
か
ヽ
る
「
力
／
／
呈
ノ
ム
ブ
レ
ヒ
ト
」
【
・と
コ
喜
】■
と
二
ｂ
一居
ロ
ュ
ウ属
】
雷
嚇
色
ユ
掛
さ
序
刃
宮
計
馬
【
●
軍
算
Ｆ
宮
ユ
＞
ギ
ユ
５
，
汗
】
選
Ｆ
等
。
